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í&iebcntct 3H>fdmttt. 
3cítrec^ttttttg ber Slra&er ober SJřojjatnmebaner 
itnb ber Surfen. 
A. 2ítabtfd>e ober mobammebantfcfye 3ntrecfynung. 
2 0 3 . 
© r u n b l a g e ber a r a b i f d ^ e n %eitvefyx\i\nQ. 
2íra6er ftnb baž einjige SSoíč, roelc^eč feine Seitredfjnung ganj alletrt 
auf ben 2auf beč SJřonbeS grůnbet. 9E>?it bem erften £rf$einen ber €D?onbfíd êt 
in ber 2í6enbbammerung 6eginnen fie tyre 90?onate unb nennen bie Sauer 
jwoíf folcfjer SKonate ein Safcr , ofcne je ben S0?onblauf mit bem f#einfcaren 
@onneníaufe au$jugíei$en. S)a nun iai SDíonbjafcr 354*367 unb bag @on-
nenjafcr 365*242 Sage im SSJíittet fcalt, ií;r Unterfdbieb fona$ 10*875 £age 
Betragt; fo mufí ber Šafcreéanfang ber ?írafcer in 365*242:10*875 na$e = 33 
mittleren ©onnenja^ren burc£ aíle 3a&rá$eiten jurůcřweicften. 
2)iefe ofcne Sweifcí wrafte 3«trec£nung nmrbe &on 9)?of>ammeb (620 
n, Qtyr.) fanctionirt unb in ben *>on tym geftifteten Suítué t>erjtoc$ten, mit 
bem fťe ju ben QSoífern uberging , weícfje ftc£ ju bem Islám fceBennen; weá--
wegen fte ni$t bloč bie a r a b i f c ^ e , fonbern au$ bie m o £ a m m e b a n i f c j ; e 
genannt wirb, 
204. 
2>er £ a g . 
2>ie nadejte goíge beč cbigen qprinctp^ ijf, baf* bie 3íraber ben bůrger-
íicjjen Sag mit bem Untergange ber <25onne anfangen, mit^in bie 9?ac$t &or 
bem naturficfjen Sage &erge£en íaffen; barum pjf egen fťe fogar bie 3*itraume 
na$ SWacfcten ju beftimmen unb nacf) 9íad[>ten ju batitm @ie fangen bem--
nadjj ifcren Sag um bie fcalbe 9íac^t frítyer aíč wir an, n>a$ bei ber 93ergíei* 
c^ung tyrer £age mit ben unferen fíetá ju beac^ten tjl. 
93or £infůfcrung ber me$anif$en Ufcren tfceiíten fie, mitteM ber @on--
nenufcren, ben £ag , troj ber 53erfd^ieben^eit feiner Sange, nad) orientaíifc&em 
©ebraucfje, in 12 ©tunben unb red&neten eben fo sieí auf bie dlafy. 
438 SBcfonberc (Š&ronotogte. 7. Xbfc&mtt. 205.206. 
©egenroartig aber t̂ eifen jte, gleié ben tibrigen SBoíčern, ben btírgeríicíjen 
Sag in 24 fStunben, weíc^e fie gíeic^f ormige nennen. 
205. 
£>ie SBoc^e. 
2)ie ftebentagige SGBod̂ c — usbu — erftieíten bie 2íraber &on ben 
Suben ín ben getten t>or SOTofcammeb, n>o fie fťcb grofjen Sbeiíé jur jítbi--
fcfren Síeíigion beřannten. S)er ©onntag ift bei tynen, roie bei ben Stibeft 
unb 6ei uné, ber erfie SBoc^entag. %f)ve 9?amen ber SBocfrentage ftnb: 
entfpre$enber tylftU 
SBoc&entag. 
1) jaum el - ahad, erfler 2Bo$entag ©onntag 
2) — — esnain, jroeiter — SDřontag 
3) — — salasa, britter — SMnátag 
4) — — erbua, merter — 99?ittroocf; 
5) — — chamis, fůnfter — Sonnerétag 
6) — — dschuma, Sag ber SufammenBunft, Sreitag 
7) — — sebt, ©abbat^, ©amétag. 
Ser Sreitag fůfcrte &or 9J?ofcammeb ben 9íamen aríibe, 2íbenb, fett 
tym í)t\$t er jaum el-dschuma, Sag ber SSerfammfung, weil fťdí> an tym, 
atí an tyrem aHtt>o#entíi$en geiertage, bie 50?o£ammebaner in ben 9)?of#een 
jum ©ebete wrfammefn. 
206. 
Sa&rform. 
'• S a ^ r f o r m beč arabifcfjen 93oíf'e$. S3ei ber £)atter ber 
SDíonate unb tyrer 2fuégíei$ung mít bem 9J?onbíaufe muf? man ben arabi--
f $ e n 5 3 o í č é ! a í c n b e r , na$ bem fii) bie burgerficften ©efcfjafte unb 
bie gejie ricftfen, son ber bet ben Xflronomen ůbíic^en Safjrform unter-
fc^eiben. 3ene 83oíEé$eitre#nung grůnbet fťcfj auf bie unmitteíbare 33eobacf)--
tung beč 9ffeuíicfjt$ beá 90?onbeé. Ser 9D?onat fangt nemíicf) an jenem 
2íbenbe an , roo man in einer freien ©egenb in ber SĎammerung bie 
99?onbfť$ef iuer(l erblitft, unb bauert nie rceniger alé 29 Sage unb, fatíá 
nid̂ t SGSoířen bie SBabrnefcmung ber 9D?on&fť$eí binbern, nie me&r aíá 30 
Sage; rcenigítené gibt ba$ £rabition$gefej berSttofcammebaner ín einem foícfren 
galte bem 9)řonate fein be|timmteé 95?af$ t>oh 30 Sagen. Siefe 3D?onatanfange 
ftnb bemnad^ jwar etmaá unbeftimmt, roerben aber immer balb roieber burdb 
ben Jpimmeí feíbft bericfjtiget. 
SWad̂  j w o l f fo gejafríteu 9J?onaten, bie eben fo tuie bet ben 2í(lronomen 
benannt werben, fangt man ein neue$ Safcr an. 
206*207. Settrecfymmg ber llxábn ober SJioíjammebaner. 439 
H. 3 a f > r f o r m ber ara&ifd^en 2í(ti-on omen. SSSeií jroei fyno--
bifd^e SOíonbmonate feí>r naf;e 59 Sage betragen, fo geben bie arabifcl^en 
3íftronomen ben 9J?onaten abmedjfefnb 30 ttnb 29 Sage, wornacf; sou ben 
12 9D?onaten ífjreč 3af)re$ bie ungerabftelíígen 3 0 , bíe gcrabfteííigen aber 
29 £age erf;aítem STíur bem íejten 93?onate frangeu fte t>on 3eit ftu %út 
no$ einen 30^en Sag aíč @ c í ; a í t t a g an. 
Die řfíamen unb £)atter ber 20?onate ín ber aflrcnomtfcf;en arabifdjen 
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li r a b i f $ e © cfj a f t r e cf? n u n g. 
£)íe arabifdjen Ifjironomen, weícíje bie 2fu$gíet$ung ber bůrgeríic^en 
93?onbjaf)re mit ben affcronomifcí)en bergejíaít anorbneten, baf; ber erfte Sag 
jebeč 9)?onateč mit einem STíettmonbe jnfammentreffe, berec|)neten mittefó ber, 
in ber aíígemeínen 3^itred^ming §. 22, IF, befcf;ríebenen fucceffít>eu3fbbition, bíe 
2)auer t?on 1, 2, 3 6ié 30 mittferen afíroiu 9)ionbjaf)ren ín Sagen unb beren 
Sfjeííen; unb íeíteten barauč bíe 3)atter eben fo tnefer bttrgeríídjen 2>af)re ín 
lotřen Sagen ab, ínbem fte jeben Ue6erfcf>uj5 uber bie ganjen £age , fo oft er 
mentger aíé eínen l)aíben £ag betrug, weg íiefíen, bagegen aí$ einen gan^eu 
J a g anfcfjíugen, wenn er genau einen f;aíben £ag ober me(;r aučmacjjte. 3 n -
bem fte bann jebe er^aftene Sagfumme non ber foígenben abjogen, ergab ficř> 
ií;nen bíe £>atter ber einjefneu 30 3aí;re áugíeid) mítbermogíícp jmeifmci(5ígjíeti 
440 ŽBefonberc Chronologie, 7.2íbfcfymtt- 207.208. 
©teílung ber ©cfcaltja&re, 3íuf biefe SSBeife geftafteten fte tyren aoja&rigen 
©cjjaítfyříué, in rce($em bie 11 %a1)vt 
2, 5, 7, 10, 13, 15 , 18, 21 , 24, 26, 29 
©c^aítjaí;re ju 855, bie ůbrigen 19 Safcre aber ©emeinja^re ju 354 £f lg e n 
fťnb; genau fo, wie unr if>n in §. 22 , II, gefunben (>aberu 
£>a bie arabifc^en ?í(lronomcn nacf) Abu '1 hassan Knsclijar fca$ 9D?onb--
ja(>r im SQřitteí ju 354 Sagen unb •£- ttnb v , jufammcn ~ £ a 9 — 8 ® t . 
48' rec|>neten, fo betragt am gnbe be$ l 5 t e n 3afcreí ber Ueberfcfjuf5 uber ben 
\>ollen Sag gerabe 12 ©tunben; barum eracfcten eé mandle arabifc^e (E&rono* 
íogen fťír gíeicl;giítig, ob man baS I 5 t e oberl6 t e Sa^rjum ©cfcaítjafjr mac&e. 
©enauer i\1 bie erfte SBeife, weií baé mittlere 9Dřonbjaí;r um fefjr nafce 34@ec. 
íanger 1)<\ttt angenommen uwben follen, waů in 15 Saftren um 8-i- gjRinuten 
mef)r betragt; wir íegen fťe bafjer au$ unferen Síedfjnungen jum ©runbe. 
208. 
3 f i & V r e $ n u n g ber 9E)?o£ammebaner. 
2)ie arabifcfyen 2fftronomen mupten ben Sínfang tyrer 3aí;rrec^nung, fo 
ttue ben ?ínfang jebeč 9)?onate$ unb %aí)veů <*" *'ww Síeumonb Enůpfen. Jgřieju 
wčtyíten fťe, na$ Abu '1 liassan Kusclijar, in jenem Safrre, rco 99?of)ammeb 
&on Sttefía nad) Sttebina jío&, bem 933^ett ber fefeučibifdjjen !Mere, hen 
15 Thamus, einen £>onnerétag, roeí$em ber 15 Suíiué 622 u. df)\\t ober 
6130 ber bpjantinifcjjen SBeítare entfpricfjt. 2)iefe S^rec&nung f>eij5en fťe 
lárich e l -hedschra , ?Xere ber § f u # t , ba^er fťe aucl) geroo&níicfr H e d -
s e h r a genannt rcirb. 2Der ( £ £ a f i f © m a r (634 n, (Zf)\\) roar eč, ber juerft 
bie ofFentíicfjen 93erftanbíuugen mit bem 3>a£re ber Hedschra ju bejeicfjnen 
befa&í. 
3 n 23etreff ber Spočte biefer ?íere weidjjen bie europaifcíjen (£&ronoíogen 
uon ben arabif$en ober orientaíifd^en 2f(lronomen um einen Sag ah, inbem 
biefe bie 3íere mit ber (fonjunction be$ 9!)?onbeá am 2íbenbe t)or bem 15, jene 
aber mit bem (Srfcf>einen ber 2)?onbft$eí nac£ ©onnenuntergang, am 2íbenbe 
&or bem 16 Suíi anfangen. 9?acf> Sbeíer'6 Síedjnung *) ereignete fíý unter 
bem SOíeribiane uon SSSlúU bie n>af;re Gonjunction SO?ittn)oĉ  ben 14 Suíi um 
8 U&r 17' mittíerer 3cít SSormittagé; ba^er umrbe bie S9?onbfťd̂ eí nic^t am 
2íbenbe biefeé Sageá, fonbem er(l am foígenben 2íbenbe Sonnerátag ben 
15 3"K fi^tbar. — @o oft man bemna$ \>eš arabifd^e S)atum einer aflro--
n o m i f c ^ e n 33eobad^tung auf eine anbere S^ec^nung ju bringen í)at, 
ía^t man ben 1 Moharrem beé 3A&W$ 1 *ev Hedschra SWittwod^ ben 
14 Suli 622 nacf) Qtyr. 2íbenbá anfangen, foígíic^ Don ber barauf foígenben 
*) J&anbřu^ % Sanb, ©eíte 485, 
208. 209. 3ettrecf)mmg ber Tlxahx ober SRofyamtwbaner. 441 
5Q?itterna$t an mit 2Donnerétag bem 15 Suli ííbereinfallen , unb ben O Mo-
barrem mit 9SWittrcod[j bem 14 3>uíi, bem 2238934. Sage ber bpjantinifcfren 
2íere, ťíbereinfiimmen. — @oll bagegen bie fpříifd^e SHedjnung mit ben 9J?onb* 
erfc^einungen unb bem a r a b i f c f j e n S S o í č á f a l e n b e r mogítc^fl nafce jufam--
mentreffen, fo lafft man biefen 1 Moharrem um einen Sag fpater Sonnerétag 
ben 15 %VLIÍ 2fbenb$ anfangen, ba£er t>on ber nad^foígenben SWitternacfyt an 
mit bem greitage bem 16 Suli ubereiufallen, unb ben O Moharrem mit Son-
nerátag bem 15 Suli; bem 2238935. Sage ber bpjantinifc&en 2fere, iufammen--
jlimmen. — £)iefer 16 %úi giít auc£,roenn t>on bem & e u t i g e t i © e b r a u c f y e 
ber arabi fc f jen S ^ i t r e c ^ n u n g in ben offentlicfjen 3ícten ber 9)?o&amme--
baner bieSíebe ijt; benn bie mo^ammebanifcfjen Saíenber, wefc&e jaf̂ rítdj in ber 
Sůrčei, in 2fegtjpten, gjerfíen unb 2frabien erfcfceinen, fínb an bie fyčíifc&e 
Síec^nung unb an jenen (Spocfjentag gebunben. — SBeícfjer £po$entag aber 
bei ber Síebuction ber uon ben arabifcjjen ©efdfHc&tfc^reibern ange* 
gebenen Xata &u iDaí;(en fei, íafít fiá) nic^t immer mit ©icfyerfceít entfc^eiben; 
roeií biefe 5Data i>on ber 93oíčére$nung entíe^nt fínb, m\á)z bie 2řnfánge ber 
9)?onate auf bie erfie q>^afe fejt. — SBir roerben im goígenben mit ben ara* 
bifc^en ?((lronomen ben 15 Suti jum íEage ber Spočte ber Hedschra mad^en. 
209. 
9 3 e r g í e i # u n g ber Sttonaté* unb S a f c r S t a g e . 
S e r ite Sag beé m^n g}?onate$ fei ber d íe im Sa&re. SBič jum Jínfange 
biefeé 93?onateé tterfliefíen m — 1 Skonáte, worunter jeber jroette, aífo-f^—-
9D?onate, bíoč 29 Sage entfcaíten unb>f -^-=m — 1 — g m ~ konáte 30 2;. 
beftjen; bafcer wrge&en im ©an^en 3Ó(m — 1) — < j ^ - = 2 9 ( m — 1 ) + ^ - ^ 
£age, unb e$ wirb ber Safrrétag 
(339) d = 30 (m- l )_^! != i+ t = 29(m-- l )+fy+t . 
Jpierauš foígt umgeřef>rt, bajš ber d̂  £ag beá Safcreé im Sttonate 
(340) m = - % ^ + l + Am 
ber £ag 
(341) t = f t ^ + i f ^ l _ 3 0 A l l l • 
ifíý ober baj5 er im 9)řonate 
<«S«8 ^ ( t t ^ + l - ^ ) . . , , . , , . 
442 žBefonbere (Sfyronotogie. 7. Tlbtynitt 210. 211. 
3m erfteren galíe ífl Am = 0 ober 1 ju roótyíen, fo bap t pofťtiu unb ntdjt 
gro(5er alé bie Cange beé mten 50?onate$ auéfaíít. 
9}?itteí$ ber Safeí in §. 206 gefc£ief>t biefe 93ergfeic£ung auf bie befannte 
SDBeífe. 
210. 
2ínjaf>í ber ©djjafttage t>or einem Safcre ber Hedschra. 
93ermoge ber Tínorbnung beá ara&tfcfcen @#aítfyříué íiegen (nad̂  §. 24, 
33eifp.) Dor einem Sa^re a ber Hedschra 
a a+4 
(342) e=<[ - 1 1 y* = -f ^ ©c&aítja&re; 
biefeé So^r a ent&áít 
.. , Ua + fr 
11-4- -r-
,A / l r t N Ha + 1 5 11a + 4 30 
(343) 3 = f - a 5 ^-3Ó~ = ^ 35 
ober má) XXII, (199), 
1 1 - V ^ * ^ ^ i 
aíígemein e = - f —unb iné&efonbere s=*j—-^— ©cfjafttage, 
unb ijt bemnacf> eín @>$aftja$r, fo oft 
r 1 1 ^ V 1 8 ausfallt. 
211. 
33ergíei#ung ber Safcrítage mit jener ber ganjen 2íerc. 
I. @ei ber díe£ag beáSa^reé a ber Hedschra ber ntejfag in biefer?ferc 
fefb|í, fo ijt, aermoge §. 26, (10), rcegen 1 = 354 unb AI — 1, 
(344) n = 354(a — l ) + e + d 
, a + 4 
= 354(a —l)-*--ff - * d , 
®ejt man - § ^ = * unb -it^- = a, aífo 
a = 307r + a; 
fo ifl biefeá Safcr baé aíe nac£ 2í6íauf beí nUxt 30jafcrigen 0$olttyttui, unb 
man erfcfift 
t345) n = 10631TT H- ? -I- d, 
roernt jturje parter 
a+4 « + *-10 
(346) y z=z 354(a - 1) + <f s 
gefejt wirb. 
211. Settrecfynung ber llxaUx ober SJiofyammebaner. 443 
ipter gt&t 10631 bíe lín^l ber in jebem ©cfjaítřreife, foígíi# 10631TT 
bíe in ben a6geíaufenen i: <Sc£aftřreifen entfraítenen Sage, unb v bíe ven bem 
faufenben ©cjjaítřreife oor bem 3a£re a verfíoffenen Sage, an. £>ie beiben 
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1063101| 
II. @olí umgeřefcrt ju bem nten SSage ber Hedschra bai 3>a$r a,;roorein, 
unb fein Sag d, rcorauf er trifft, Ďeftimmt werben, fo finbet man na$ §. 27, 
(20) unb (21), wo 1 = 354, Al = l tjl, 
ba$ Safcr 
(347) a = -%3^+l -Aa 
unb ben £ag 
(348) d = - K r ^ - ( e = ^ r
í 2 - ) + 354Aa; 
wofern man Aa = 0 ,1 , 2 , . . . bergeftalt fcefiimmfc, bap d pofřtio unb nid̂ t 
Qvó$er-ali bíe 2ange 354 + s beů Safcreé a aučfatle. 
3um 9)?uítipíiciren unb &£eifen burc£ 354 t)at man fůr 
m = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 85 9, 
354m = 354, 708, 1062, 1416, 1770, 2124, 2478, 2832, 3186. 
Ober na# §. 28, (22) unb (23), wo GJ = 3 0 , e = l l , í = 4, 
p = 10631 i(í; er&aft man 
ba$ 3aí;r 
<849> a = -%iSr + 1 
unb ben Sag 
3(m einfac^flen jiefct man, na$ ber soran (tefcenben Zafeí, eon ber 
SHummer n be$ Sageč bie gri5f5te bariu ent&aítene Uniaty *p = 10631ÍT uon 
444 žBefonbctc (šfjronologte. 7.%b\á)mtt 211. 212. 
£agen ber Jpunberte, 3e&ner unb Siner t>on @$aítfyčeín ab; ber 9teft 
n — írp=v-f-d jetgt bann an, ber nne stelte ber angegebene &ag tn bem 
íaufenben @$altfyčíu$ Ifř. 3te£tman nun &on tymmttJpiífeberfelbenSafelbie 
grofíte barin ent&attene £a1)l v ab, roeícfje angíbt, wie tneí £age be$ &t)říu$ 
vor bem íaufenben 3a£re ítegen f fo gíbt ber Síeft ben Safcrétag d feíbfl an* 
2íbbtrt man bann no# bte 3a$re, benen bie abgejogenen Sage entforeĉ en, 
fo cr^aít man au# ba$ geforberte Safcr a. 
212. 
ŽBerec^nung beé 55Bo#entag$, roorauf ein Sag ber H e d s c h r a 
trifft . 
9?immt man mit ben arabtfcf>en2íftronomen ben erften&ag ber Hedschra 
an cínem 2>onner$tage, alfo ben nudten Sag an einem SSJřittwod̂ , Dterten 
SBoĉ entage, an; fo trtfft ber nte&ag biefer 2íere,ober ber dteSag imSafcrea, 
ober ber tf« £ag im m*** SJíonate be$ Safcreé a ber Hedschra, na# §. 30, 
inbem man JV=1 unb H = 5, ober N = 0 unb H = 4, ober H 0 = 4 , ferner 
1 = 3 5 4 = — 3, mod7, Al = l , SJ = 3 0 , 8 = 1 1 , 5 = 4, cj> = — 3 , 
p = l 0 6 3 1 = — 2, mod 7 fejt, auf ben SBoc&entag 
(351) h = n - h 4 , mod7 = n — 3 
, a + 4 a-t-«|-
= (e = *f 3 ^ " ) "~" 3a + d, mod 7 
, a-M 
( e = « f g - i l . ) _ 3 a + 2(m —1)—•f^-?-+.t,mod7 
£)er O Moharrem be$ 3a$re$ a faílt auf ben SSBod̂ entag 
, a+4 
a + ^ 
(352) H = ^ Š^ 3a, mod 7 
bâ er ber dte £ag btefeé Safcreč auf ben SĚBocfjentag 
(353) h = H + d, mod 7 
ober ber & £ag im m*™ 9)?onate bíefeé Sa&reč auf ben SBocfjentag 
(354) h = H + 2(m — 1 ) — ^ = ^ + t , m o d 7 
= H + m + ^ 5 - — 1 + t . 
2ínmerf ung. @ejt ttian ben 2ínfang ber Hedschra auf einen greitag, 
fo fcat man ju ben 2fu$bnkfen (351) unb (352) t?on h unb H nocf;liu 
abbiren. 
2 i a. . Settrecfymmg ber txaUt ober Sfloljammebaner, 445 
213. 
2ínroenbungen. 
l.Sl3eifpieí. 36n Suniá 6eoba$tete eine ©onnenftnjternip ju Aafyira 
in ííegppten am ©onnabenb ben 29 Schewwal 367 ber Hedschra. *) 3ím 
wteweftenSage ber Hedschra? unb ifl ber SBod̂ entag t?on i&m î ĉ tíg angefejt? 
Jfpier ift t = 2 9 , m = Schewwal = 10, bafcer d = 29 Schewwal 
= 9.30 — ̂ -§-+29 = 270 — 4+29 = 295; ober naĉ  ber Safeí in§.206 
ift O Schewwal = 266, foíglicfj d = 29 Schewwal = 266 + 29 = 295. 
gerner ift a = 367, ^ ± * = ^ = 37, 
e = *|—-— = <j—= 134, alfo 
n = 366*354 + 1 3 4 + 295 —129564 + 429 =129993. 
Ober mit 23entíjung ber Safeí in §. 211 
3a$ra=367 
300 3afrre=l063l0 Sage 
67 
60 » »• = 21262 
a—7teS 3 a ^ r = = 2126 
d = 295 
@ummen = 129993. 
ŽBeiter ifl n = 3 , mod7, a(fo h = 3 — 3, mod 7 = 7 = @onna6enb; 
ober e = 1 3 4 = 1 , mod 7, a = S 6 7 = 3 , mod 7 
d = 2 9 5 = 1 , mod 7, m = i l 0 = 3, mod7, t = 2 9 = l , mod 7, 
a = 367 = 7, mod 30, Ha -f- 4 = 81, mod 30 = 21; 
folgíic^ h = l —9 + 1 = 7 ober 
= 3.21 — 3 + 2 + 1 = 7 , mod 7 = <Samáeag. 
S)ie @onnenftnfterni£í war bemna$ am 129993* £age ber Hedschra unb 
wirfíicfj an etaem ©onnabenbe. 
2. 33eifpieí. 2Befc£ eiu Safjr, SOíonat, £ag nnb 3Bo$entag entfprid̂ t 
bem 439190. Šage ber Hedschra? 
#ier ifl n = 439190 = 354.1240 + 230, 
aífo a=l241-Aa, twfaufíg e = ^ ^ ^ = = ^ = 4 5 5 , 
bafter Aa = l , a = l240, e = ^ ^ ± ^ = ^ = 454, 
d = 230—J54 + 3 5 4 = 130 = 3 0 . 4 + 10. 
£>arau$ ftnbet man m = 5 + A m , t = l0 + 2 — 30Am, aífo Am = 0, 
m = 5=Dschumadi el-ewwel, t = l2 , d = l2 Dschumadi el-ewwel. 
« « ' — • • 
*) Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothěque royale, tom. 7, p. 181. 
446 ŽBefonbetc (Sforonoíogte, 7.abfónttt. 213. 214. 
Ober ani n = 439190 foígtSOn —15 = 13175685 = 10631-1239 
+ 3876; bafcer ijl a = l240 = l0 , mod 30, 11a + 4 = 1 1 4 , mod 30 
= 2 4 , alfo a ein @$aítja&r unb d = (3876 + 24) : 30 = 3900 : 30=130 . 
£ierau$ ftnbet fí# 2d —1 = 259 = 59. 4 + 23, bafter m = 5, t = 
(23 + 1 — 0 ) : 2 = 1 2 . 
Ober, £ag n = 439l90 
425240 Sage = 1200 Safjre 
13950 
10631 &age = 30 » 
3319 
3189 £age = ( a = ) 10** gqfrr 
A= 130 a = 1240 
118 = 0 Dschumadi el-ewwei 
d = 12 Dschumadi el-ewwel. 
(Snbítd̂  i(l 11 = 439190 = 3, mod 7, oífo h = 3 + 4 = 7, mod 7 
= @amétag. 
Ser angege&ene 439190. Sag ber Hedschra i ji alfo ©amstag ber 
12 Dschumadi el-ewwel 1240, waů au$ Sbeíer*) finbet. 
214-
SDío&ammebanifcfjer 5EBo$entagéfaíenbei\ 
@5obaíb man t>on einem Sa^re ber Hedschra ben SBocfjentag, nac£ 
roelc^em e$ anfangt, ober ben SBocjjentag be$ 0 Moharrern čennt, fo laffen fťcfj 
leicftt ju alíen Sagen biefeč 3aí;re$ bie SBod̂ entage beftimmen, roorauf fíe 
fallen. 9)ían ftellt nemli$ in foígenbe Safeí alíe Sage beč mor)ammebanifĉ en 
ober arabifdjjen 3a£re$ jufammen, bie auf benfeí&en SGBodjentag nne ber 
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215.216 . Seitreclmwtg ber Zxábex bber 9Roí)atomebaner. 447 
gúr aííe tn ber Safeí ntc$t eut^aítenen 9)?onafótage íaflt ftcfc ber auf fte 
treffenbe SSBodjjentag íeicfjt beftímmen, wenn man son bem nadjft (f í!L!I!) 
in bie Safeí aufgenommenen SDíonatátage unb bein SBocfyentage, n>6rauf er 
mít bem O Moharrem trifft, tu ber unterften 3*iíe (r^eřmárté) ^ á *u fcem 
augegebenen 9ftonatétage jctyít. 
3 - 33- S» bem oorfrer angefťí&rten 3afcre 367 tft a = 367 = 3, mod 7 
= 7 , mod 30 ,11a -f- 4 = 77 + 4, mod 30 = 2 l , ba$er ber SBocfjentag be$ 
O Moharrem H = 3 . 2 l — 3 + 2 = 6, mod 7 = greitag. 3n einem foícfyen 
Saftre finb bemnacf) aííe Sage ber Safef $reitage. SBill man nun roiffen, 
weí$er SBocfjentag auf ben 29 Schewwal trifft, fo jíe£t man aué ber Safeí, 
t>a?> ber 28 Schewwal emgrettag iff, ba£er ift ber 29 ein ©amčtag, roie aucí; 
oben gefunben rourbe. (§• 213 ,1 . ) 
215. 
93ergfeic£ung ber mofyammebanif$en 2íere ber gíucfjt mit 
anberen Tíeren. 
2)ie3urůcffíí^rung eineé Saturne ber mo^ammebanifcfjen ober arabifcfjen 
£eitre$nung auf etne anbere gtit* unb 3a£rre$nung ober umgeČeíjrt wírb 
nacj) ber in §*3l geroiefenen alígemeinen 9!)?et&obe bercirft..3)abet nimmt man 
mit ben arabifejjen 2íflronomen ben 2ínfang ber Hedschra um 2238934 Sage, 
ober mit ben europaifejjen (E&ronoíogen no$ um einen £ag fpater, £inter bem 
?ínfange ber bpjantinifcfjen 9GBeít<Sre an. 
83etfpief. 2íuf weícfješ 35atum ber nabonaffarifc^en 3íere trifft ber 
oben (§. 213, SBetfp. 1) erroaíjnte ©amátag ber 29 Schewwal 367 ber 
Hedschra, an roelýem !3&» 3 un ič eine @onnenfinfterni§ beobac^tete? 
SEBir fanben bafeíb|T, ba$ biefer Sag ber I29993<*e ber Hedschra ift; 
mit&in ifl er ber 2238934 + 129993 = 2368927. Sag ber b^antinifc^en 
SBeltare, unb ba biefe um 1739133 Sage frttyer ató bie nabonajfarifcfje anfyob, 
ber 2368927 —1739133 = 629794 = n** Sag ber nabonaffarifc^en 3íere. 
S)arau* finbet man nad) §. 132, n = 629794 = 365.1725 + 169 , aífo 
a = 1726 unb d = 169 = 30 .5 + 19, mití;in m = 5 + l = 6 = Mechir, 
t = 19; enbít$ ift no# h = a + d + 2, mod 7 = 4 + 1 + 2 = 7 = ©arná* 
tag. 35er angefítyrte £ag tvar bemna$ <&)amůtaQ ber 19 Mechir 1726 feit 
3?abonaffar. 
216. 
dteb uct i on ber arabifd;cn ober m o l a m m e bati i f $ e n 2>ata auf 
$ r t f i í t $ e . 
©ei ber díe Sag im 3aí;re a ber Hedschra gegeben, unb $u fu$en ber 
ilu Sag alt. © t beč Sa&reč a1 nac^ <£$r., mit bem er ubereinftimmt, Oinb 
448 žBefonbete @f)rottotogte. 7-2Cbfd)mit ž ié . 
n unb n' bie9íummern biefeéSageé in ber mof>ammebanif$en unb #ri|íltdjjen 
2íere, g unb g' aber bte ííbfíanbe ber 2(nfange biefer 2íeren DOH jenem ber 
bpjantinífcfjen 2íereý fo f;at man, t>ermoge §. 211, 210 unb §• 31, (46), 
a "* 10 lU+tí 
n=:354(a —l)~he-Hd, e = ^ — ^ — = ^ - ^ -
n' + g ' = n - t - g , g = 2238934, g ' = 2011919, 
g — g' = 2270l5 = 365,622 —15, 
affo n'zz=365(a—1)— ll(a—l)+365.622—I5~he-Hl 
= 365(a-f-62l) — by 
wenn man abčurjenb 
(355) b = : l l a 4 - 4 — (e + d) fejt. 
£)arau$ folgt bemna$,t)ermoge§.565(90); rcenn manna$(342)u.(355) 
e = ^ ± £ unb b = : l l a + 4 — (e + d) 
Dorauí berecfjnet, baé 3a£r nacf> (S^r. 
(356) a ' = a + 6 2 2 + - Q ^ —Aa==a + 6 2 l — ^ ~ A a 
unb fein Jag 
(357) ď = * ~ — f ~ H - 3 6 5 A a 
= 865 — ^ — - f ^ +365Aa, 
wofern man Aa fo roctyít, bap ď pojttfo unb ni$t gro^er aíí bie Cange beé 
Sa^reá a' aučfaíle* 
O b e r , man fínbet, fůr §. 56, (91), 
4nf = l éS l (a + 62l) — ( a + 621) — 44a—16 H-4(e ~MD 
= 1461 (a-H 621) — c, 
wenn man abííírjenb 
(358) c = 4 5 a + 637 — 4(e + d) fejt 
ÍDarauSfoígtbemna^, v>ermoge §. 56, (91), wenn man nac^ (342) u.(358) 
ttt DoťftuS e=:*f- 5 • 
unb c = 45a + 637 — 4(e + d) 
bere^net, ba& %c$v má) dfyv. 
(359) a, = a + 6 2 2 + - % ^ f = a + 62l —-ííŽT 
unb fein £ag 
(360) d - ( ^ + * ^ ) : 4 
216.217. 3eitrf$nung ber líxaUx ober SJio&ammebaner. 449 
2f nmerř. Sejt man bie £pocf>e ber Hedschra auf ben 16 %i\ti, fo ift 
in ben aufgejMten ©íeic^ungen, &orne&mIic$ ín (355) unb (358), d in d—1 
ju wwanbeín. 
SSeifpiell.. 9iac£ 2ífmaÉin tfarb2)?o£ammeb am 12 Rebi el-ewwel 
beá 3 ^ r ^ 11 ber Hedschra; an weícfrem Sage ber $riftíic£en?íere? 
Jpier ift a = 11, m = Rebi el-ewwel = 3, t = 1 2 , aífo d = 2.30 
— <fv + 12 = 60 — 1 + 12 = 71. gerner wirb 11a + 4 = 121 + 4 
= 125 = 30.4 + 5, baf)er e = 4, b = l25 — (4 + 7l) = 50, unb man 
Ů6erfte£t Íeic£t,baj5 f)kv Aa = 0 ju nesměn i|í. ©onad? erfofgta'=ll + 62l 
= 632, ď = 365 —50 —157 = 158. 2>a nun a' = 0, mod 4, aífo ba$ 
3afcr a '=632 ein ®$aftjafcr ift, fo f)at man, in ber Safeí beč §. 41, 1 = 1 , 
151 + i = l52 = 0 Suni, ba&er ift d = 158 —152 = 6 Suni. 
Ober auč a = l l , d = 7l, e = l foígt c = 495 +637 — 4(71+4) 
= 1132 — 300 = 832, aífo a' = l l + 621 = 632 unb ď = ( 3 + l 4 6 l 
— 832) : 4 = 3 6 6 —208 = 1 5 8 = (158 — 152) 3uni = 6 Suni. 
•SRo&ammeb ftar6 aífo am 6 Suni 632 naĉ  Sí;r. *) 
23eifpie[ 2. ?í&uffeba **) fejt ben Siíicřjug ber Sreujfafcrer unter 
Cubivig IX oon SJíanfura nacfj Samiette auf 9Rittwó$ ben 3 Moharrem beč 
3a^reS648; unb inben occibentaíifĉ en Cuellen 6eiDuchesne***)unb Join-
ville f) ift oon £)inštag ?ífrenb ben 5 2íprií 1250 bie 9tebe. Jparmoniren 
biefe ©ata? 
9!)?an fcat a = 648, d = 3 Moharrem = 3, fiífo 11a + 4 = 7132 = 
30 . 237 + 22, e = 237, fonacfc ifl b = 7132 — (237 + 3) = 6892 = 
365.18 + 322 unb a' = 648 + 621 —18 — Aa = l25l —Aa, ď = 3 6 5 
— 322 —3l2 + 365Aa. JpierauS folgt Aa = l, a '= l250 , ď = 7 3 0 ~ 
634 = 96 = (96 — 9 0 = ) 6 ?{prif, ber rcirčíicí; ein 3J?ittwo# rcar. 2>er 
3 Moharrem 648 begann bemnacjj £>in$tag ben 5 2íprií 1250 ííbenbá unb 
bauerte bií jum 3í6enfce be$ SQ?ittivoĉ 3 beá 6 ?íprííí; mitftin ftimmen bie 
3eitanga6en jufammen. 
217. 
gortfejung. 93erwenbung \>on Jpiífátafefn. 
9Ía# bem 93or&ergefcenben [§. 211,1 unb §. 31, (47)] ifl 
n '=n+g—g'= l0631rc+v+d+g—g' = 3afcra', £ag ď alt. ©t. n. (£&r. 
£>růcřt man nun aHe in žHê nung ju fcringenben Seiíen burc£ *ierjaf)rige 
*) ŽBergt Sbeíer, fanbí. 8b. 2. 6. 499. 
**) Ann. Moslem. Tom. IV. p. 508. Sbelet 8e$rt. @. 471. 
***) Scrípt. Rernm Gallic. Tom. V. p. 429. 
f ) Histoire de St. Louis, p. 65. 
29 
450 ŽBefonbere dfyronoíogte. 7. ^C6fd>nítt. 217. 
juíianífc^e ©d&aítřreife t)on 1461 Sagen unb burcfj Sage au$; fo fínbet man 
ben 2íč>ftanb beč 2fnfangč ber Hedschra t?on jenem ber cfmftíícfyen 2íere 
g — g' —227015 £. = 1461.155 -f- 560 = 6 2 0 juí. 3 . 560 £• 
unb bie £>auer beč 30jufí>rigen ara&ifcfjen @$aítfyfluS 
p = l 0 6 3 1 £. = 28 juí. 3- 404 S.j 
babur$ fann man íeid)t obige Safeí in §.211, bann bie Safeí in §• 41, 
weídje bie Seiten T, 10631TT unb ď ge&en, fíír biefen Sweď einricfjten, roornadjj 
fte foígenbe gormen annefjmen. 
£ a f e í 1. 
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217. Bettred&nunfl ber tftaber ober SOÍofyammebanír. 451 
Safe I 3. 
yaaamamaBaaBmmasmmammataiammmBmĚaisE 
||3ultamfcfyeč 3. ím "©d&aftfr. 
SJíonat 
1 1) Sanuar 




1 6) 3uniui i 
7) 3uliu* 
8) Tíugufl. 
1 9) ©eptember 
ji 10) Dctober 
|| 11) 9ío\)ember 
I 12) Secember 
| ljleé 2M | ateft 
íDer nulitě ířag beč SRonateS. 
4iěí j] 
tft ím iuíianífdjen ©djaltfreife ber Sag . . . IB 















































3(1 bemna$ ber Au £ag im Sa^re a ber Hedschra angegeben, unb baá 
tym entfprec^enbe Sa^r na$ £f>r. fammt bem julianifc^en SD?onatátage ju 
bcftimmen; fo abbírt man 1) benííbftanb beííínfangí ber mofyammebanif<$en 
?íere oon jenem ber d&rijtttc$en, nemíidj 620 jtií. 3afcre 560 £age, weií ber 
O i\I)harrem be$ 3 < ^ $ 1 ber Hedschra Jinter bem 155. juíianifc&en 
©cfjaítřreife ober ftinter bem %cií)ve 620 n. Síjr. ber 560. Sag im juíianifc^en 
@c£aftřreife ift, 2) bie 2)auer 7rp ber gropten ?ínja£í TT ber t>or bem mo&am* 
mebanifc&en 3<*&re a ent&altenen &f)i\ev unb Siner oon 3Ója&rigen ®c£aft--
čpřeín na# Safeí 2 ; 3) bie bem woá) ííbrigen 3*&r* a beé (aufenben @$aft--
fyčeíč Dorauége^enbeSeit v nac&Safell, unb 4) bie Díummer d beč angefagten 
SageS im mo&ammebanifcfcen 3<*&w "*$ ber Safeí in §. 206. 2íu$ ber ficfc 
ergebenben Sagfumme roirft man jebe 1461 $age weg unb fejt baftír 4 juf. 
Sa^re an, fofgíicjj erfejt man 2932 Sage burĉ  8 jut. Sa^re. Die nocft ůbrig 
bíeibenbe Sagejafjí gibt bann an, ber rcie melte ber gefucí;te c£ri(Uicf;e Sag im 
(aufenben juíianiftyen ®cf>aítřreife i(l. 3u tyr íiefert fona# bie Safeí 3, ber 
wie Dieíte 5ag ber tym junác^jl oorangefjenbe nuíítc SOíonatátag in biefem 
©cfcaítřreife ift, unb im roíe oieften 3*fore beáfeíben ©c^aítřreifeS er íiegt. 
3*ne Sag jnummer wirb a6gejogen, unb ber 9íe|í gibt ben geforberten SDřonatStag 
alten ©tpfé; biefe 3aMnummer aber wirb ju ben angefejten 3a&ren abbírt, 
unb bie ©umrne gibt ba$ oeríangte ^afyi- nacíj dfyu 
3í nm e rřung. SEBer bie Hedschra mit bem 16 3"íi aufangen ía|]t, mu£ 
tyren Tíbftanb mit 620 juí. 3^ 'en unb 561 Sagen in Dtecpnung bringen. 
2 9 * 
452 SSefonbere S&ronologte. 7. 7íb\á)mtt 217. 218. 
a3eifpieí, 3roif<M b̂ m túrčifcjjen $aifer SDcuftapfca II unb ben Síegetu 
ten t)on Oefterreicfy, 93enebig, ^ofen unb 9íuf5íanb rcurbe am 24 Redscheb 
1110 ber Hedschra ju Saríowij fn ©íavonien griebe gefĉ íoffen; an we($em 
Sage ber d̂ riftítĉ en ?fere? 
£ier ergibt ftd[> foígenbe Díecfjnung: 
„ 95?ô  3 # a = 1110, 2íb(tanb b. 2íeren = 620 3 , 560 S. 
Saftre 900, na$ Zaf. 2 . . . . 872 . 432 
210 
gqftre 180, na$ Saf. 2 . . . . 172 . 963 
Sa^r 30 = a, nacf> £af. 1 . . 28 . 5 0 = y 
d = 24 Redscheb = 177 + 2 4 = 2 0 l _ _ 
2206 
— 1461 
4 3 . 745 
nacfrŽaf. 3 . . . 3 . 730 = 0 3an. 
1699 3 . I5 3an.a.©t. 
4-lO = k 
25 3an.n.@t. 
9)?an finbet aífo ben 25 Sanna**/ bafcer na# ben europaifdjen Gtyrono--
logen ben 26 Sanuar «• ®t* beé %afyvei 1699 n. Sí;r. 
218. 
Stebuction df>ri|Hi$er X>ata auf ara61fc^e ober 
mo£ammebanifd;e. 
@ei ber ďte Sag julianifd&en ©tpíá be$ 3<*fcreá a' nacfc (Efcr. angegebeu, 
unb ber Sag d beá 3 ^ 5 ^ a to Hedschra ju fuĉ en, bem er entfpriĉ t. 
Maý bem 93orf>ergefcenben [§.31. (46) u. §. 55, (86)] i(l 
n = n / —(g-g / ) = 365(a / —623)+^=í+15 + d'; 
wenn man bemna# 
(361) b' = l l (a'— 6 2 3 ) + ^ = ± + d ' + l 5 
fejt, fo finbet man, vermoge §. 211, II, (347) unb (348), baž %af)v to 
Hedschra 
(362) a = a' — 622 + - $ 3 ^ — Aa; 
unb roenn man barna$ bíe Tínja&í ber 6i$ bafcin eingefĉ afteten ífcage 
(342) e=-<ř- , 0 3 
fcerec^net, ben Sag 
(363) d = i t 3 ^ — e*354Aa. 
218. 3ettredf)nung ber llxabtx ober SDíofyammebaner. 453 
£>a6ei wirb Aa = 0, 1, 2, . . • fo gemctyít, ba$ d pofttfo unb ní$t 
groper aíé bie Scínge beá mo^ammebanifc^en 3aí;reé a? nemíi$ 354 ober 355 
Sage erfoíge. 
90?it Sfceníijung ber ^ í í f é t a f e í n 
ícífú ftd) bie ?íufga6e burcfj £Hůcřredf)nung nad) ber Eur$ »orf>er ín §. 217 ange-* 
gebenen SBeife íofen. 9}?an jíeíít nemíicf) ben £ag ď im 3af;re a' nací) &i)v. 
aU ben, nadj bem 4-(£-j- = a' — it-^-íen Sa^re, ím -íb-|-ten 3a^rc beé 
(aufenben juíianifdjen^cijaítHreifeí? etntretenben £ag ď bar, tnbem man fur a' 
bie grofíte unter if)r (iegenbe burcí; 4 tfjeií&are 3af)í 4*%4" fei*/ un^ f"r &<** 
itirucř 6íei6enbc Sa^r * ^ unb feinen Sag ď au* ber £afeí 3 beé §. 217 
ben entfpred ênben Sag beé íaufenben ©cfjaítčreífeč auffuc t̂. ipiettou jie^t 
man nun ab: 1) bcn?í6ffanbber2fnfangeber mofyammebanífcíjen unbcf>rifřftĉ en 
?íere 620 juí. % 560 %, 2) bie grofHe imStefte entí^aíteneiDauer t>on3ef)nern 
unb Sinem mof;ammebanifcf)er 30jaf)riger@cl)aítčreife, na$ Saf. 2 in §. 217, 
unb 3) bie grofrte in bem 9?efte Segriffene %át Dor bem %aí)re ím íaufenben 
mof)ammebanífc^en @$aítfyřfu$ nací; Safef 1 in §. 217. ©clíte 6ei biefem 
2í6 îeí)en etn 90?inuenb weniger Sage entí;aíten, aU ber @u6traí)enb, fo t>er-
meí)rt man bieSagebeSerftcren iunl46lunbDcrrin9crtbafůrfeine3a^reum4. 
!Tie itiíejt tt&rig bíeifcenbe Sageja&l gibt ben wríangten %aí>vitciQ, woju íeídjjt 
rermoge §. 206 ber SQ?cnat3tag 6e(íimmt werben řann; enbíidf) [íefert bie 
©umtne ber ben a6ge^ogenen Sauer^eíten nací? ben Safeín 1 unb 2 ín §. 217 
entfpred)enben moř)ammebanífd)en 3aí;re bciů geforberte %aí)Y ber Hedschra. 
? í n m e r ř u n g . CčíjH man bie Hedschra am 16 3u(i 622 6egínnen, 
fo tterwanbeít man in ben aufgejTeílten ©feid^ungen ď in ď -f- 1, ober man 
uerminbert ben Jíuébrucř oon d um 1 5 ober 6ei ber íe t̂en Síecfmungémeife 
t>ergrofíert man ben 2l6ffanb ber ?feren um einen £ag auf 620 juí. 3« 561 2 . 
23eifpieí. 3 ^ S u n í í uergíeic^t ben ©amstag ben 29 Schewwal 
367 ber Hedschra, an weítfyem er eine Sonnenfinfternip 6eo6a$tete, *) mit 
bem 8 Hasiran beč 1289. feíeuřibifdfjen Sa^reé unb bem 14 Buneh (Payni) 
beé 694. biocíetianifc^en %afyveů; í)at er barin 9íecf;t? 
£>aé 1289. %aí)v ber ©eíeuřiben fcegínnt (nadf) §. 174 ,1 ) im £er&ffe 
1289 —312 = 977 nac&Qfyr. unb enbet im Safjre 978; ber fprifĉ e Hasiran 
ftimmt gan$ mit bem juíian. 3 u n i ů&erein, aífo i(í ber angefů^vte 8 Hasiran 
ber 8 Suni 978 na$ S^r. 
*) ©eífpiell ínj. 213, 
454 Scfonbcre Gfyronoíogie. 7. Xbfd&nitt. 218. 219. 
£>aé 3afcr 694 feit 2>iocíetian fangt (sermoge §. 138, 1) trn ©ommer 
.694 + 283 = 977 an, unb enbet 978 nac£ df)i\; feín 14 Payni ifK bafcer 
ber 1 4 — 6 = 8 Sani 978 nad; (E&r. (§. 137 unb 139) . 
SCBííI man nun biefen 8 3uni 978 nad;£fcr.in bie mo&ammebanif$e?íere 
uĎertragen, fo ^at man a' = 978, ď = 83"ni = 8 + 1 5 1 = 159, a' — 1 
= 977 = 4 . 2 4 4 + 1 , a'—623 = 355, b ' = 3 9 0 5 + 244 + 159 + 1 5 
= 4323 = 3 5 4 . 1 2 + 7 5 ; baí;er a = 978 — 6 2 2 + 1 2 —Aa = 368 — Aa, 
twlaufig e = ^ 3 6 8 * 3 7 = 135, d = 75 — 135 + 354Aa. 9?immt man 
baljer, wie eě feín tntif), Aa = l , fo n>irb a = 367, genaue %aty e = * f — ^ — 
= 134 unb d = 75 — 1 3 4 + 354 = 295 = (295 — 266 = ) 29 Schewwal. 
O b er ber 8 3unt 978 n. dí)\\ i\% wegen 978 = 4 .244 + 2 = 9 7 6 + 2 , 
ber 8 3unt im 2. 3a&re, alfo nacfr Safeí 3 ín §. 217, ber 516 + 8 = 524^ 




angegefceneá jttíianifd^ed Saturn 976 3« 5 2 4 - ?• 
f)iet)on a& ber ?í6|lanb ber 2ícren 620 . 560 
nacfc Saf. 2 ín §. 217 fttib . . . . 
unb 
enbíicf> n. £af. 1 ín §. 217 entfprec&en 
9?eft 
352 . 1425 
288 . 1118 = . . . 300 mo&.3*&rc 
64 . 307 
1461 
60 . 1768 
56 . 808 = . . . . 60 
4 . 960 
4 . 665 bem3a&re 7 
d = 295 a = 367. mo&.3a&r. 
266 = 0 Schewwal 
d = 29 Schewwal. 
2>ammtíic$e angegeí>ene£)ata jiimmen bemnacf? auf benfef6en Sag ů&erein. 
219. 
S3ere$nung berjen igen mofcammebanifd[)en %af)ve, roeídje ín 
einem gegebenen 3<*(M*e n a # df)\\ rcec^fefn. 
@u#t man bie %a1)ve a unb a + 1 ber Hedschra, weí#e im %af)ve a' 
nač) <Z\)\\ mit einanber abrcecfjfeín, unb bie &age ď unb ď + 1, in benen baé 
t>orange$enbe a enbet unb \>ai foígenbe a + 1 anfcingt, fotrifftna# §. 34 
ber atlgemeinen Chronologie, unb befonberč nad̂  §. 218, (361) —(363) , 
219. Settrecfynung ber TlxaUx ober SJiofyammebaner. ' 455 
roenn man barin ď = 0 fejt, ber O Sanuar beé 3a$reé a' na# Gtyr. tn bai 
Sa^r ber Hedschra 
(362) a = a' —622+-%3~—Aa 
unb auf ben Sag 
(363) d = - t ó —e+354Aa, 
rcofern man (364) b' = 11 (a' — 623) + ^-r^ + 1 5 
355 — C T ^ * " « J 
r 
'4 
a 10 UR -U 4 
unb (342) e=<f—-3 = q 3Q annimmt. 
£>a$ Sa^r a ent&aít ©d^aíttage 
_lla + 4 
s=«E—jo—, nemíi$ e = 0 ober = 1 , 
je nacfcbem r*1** fíeiner ati 19 ift ober ni$t, foígííd^ enbígt ft$ trn 
3a$re a' na$ dí)v. am Sage 
(365) ď = 3 5 4 + s —d 
baá mofyammebantfcfje Sa^r a, 
unb am Sage ď + l = 355 + s —d 
beginnt ba$ mô ammebanifĉ e Sa^r a + 1 . 
23eifpteí. SSBeícfce 3a$re ber Hedschra we f̂eín im Sa^re 1850 
na$ (íf)v. mít einanber ab? 
Jpicr ifl a' = 1850, a' —1 = 1849 = 4.462 + 1 
a' —623 = 1850 —623 = 1227, 
x b'=13497+462+l5 =13974=354.39 + 168, 
a = 1228 + 39 — Aa = 1267 —Aa 
12(57-4-127 
oorláuftg e = q 3 = 4 6 4 , d = l68 —464 + 354Aa, 
alfo ifl Aa = l , a = l266, l l a + 4 = 13930 = 30.464+10, 
bafcer e = 464, d = l68 —464 +354 = 58, 
ferner 3 = 0 unb ď = 3 5 4 — 58=296 
= (296 — 2 7 3 = ) 23 Oct. a. ®t., 
foíglicfc wegen k = l 2 , ď = 23 + 1 2 O c t . = l 2 - r 8 9?oo. = 4 SWoo. n. @t. 
3m Safcre 1850 na# £&r. enbet ftcfc bemna$ ba$ 3afcr 1266 ber 
Hedschra am 4 SWooemfcer n. @tv unb beginnt \í)v 3a$r 1267 am 
5 SWooember. 
2ínmeřfung. <5oli bte ®po$e ber Hedschra auf ben 16 %uti 
angenommen roerben, fo nrirb man ben 2íu«brucř oon ď um 1 oergrogern ober 
gfeic£ Tínfang* jenen oon b' um loerminbenu 
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220. 
a3enujung\>on 93erjei$niffen ber ttnfánge mo&ammebanifc£er 
Safcre unb Síttonate. 
3ur 93ereinfacf)ung ber Sícbuction mofcammebaniící;cr 2>ata auf $rifHi$t 
bient fefcr »ortfteityaft ein, wie baé tinten tn Safeí 1 foígenbe eingeric(jtete$, 
SSerjeiĉ nip ber 3Bo#entage unb ber SDíonatétage in ben Saftren na$ (Efor., 
auf roeícfce bic nuOten ober erften Mobarrem ber Safrre ber Hedschra treffen; 
weil man t>on biefem Sage auá, mittetě eineé íeiĉ ten SBeiterja&íené, ober 
•mitteíé etner inSafeí 2 m(tget$eiften3ufammenfieaung Don mofyammebanifóen 
9)?onatanfangen ba$ $rifUi$e Saturn jegficften SageS eineé jeben mofyamme-
banifcften Sttonateá befiimmen řann. @cl#e93er$eid(>nifle fmbenfid în mefrreren 
c&ronofogtfcfren SSBerfen, aíé tn Art de vérifier les dates, vol. 1., gittroro'* 
^aíenbariograpfcie, &\xtiťi taiifenbj%ígem Safenber, 2, 2fufl7 u. a. 
3n biefen 93erjjeicfrni|Ten i(l 6efonberé fcemerfenárcert^, bag, wofern na$ 
bem aíten ©tple tn ber.$rifiíi$en2íere gerecfjnet n>lrb, immer nac£ mê řeren 
Safcren bie arabiftyen 3íeujaf)rétage wenigftené na&e, roenn niĉ t ganj, auf 
biefeíben d̂ ríflfiĉ en 9D?onatStage jurfícffefyren. 
Um bie$ ju unterfucfcen, fei im oortgen §. 219 ber d** £ag beS SafcreS a 
ber Hedschra, roorauf ber 0. Sag be$ 3afyreé a' má) (££r. trifft, tn ber 
Hedschra fefbft ber níc £ag, fo jft, aermoge §. 218, 
n = 8 6 5 ( a ' - 6 2 3 ) + ( < ř ^ = e ' ) + l5 
unb nac£ §. 211, (344) 
n = 8 5 4 C a - l ) + ( e = = ^ I i f * ) + d. 
£terau$ foígt,n>enn man auf ba$ um Aa' fpatere 3afcr n.S&r. u6ergê t, 
An = 365Aar + Aeř unb An = 354Aa + A e + A d ; 
bafter ani ber ©íeid^ett beiber 
Ad = 365Aa' —354Aa + Ae'--Ae. 
gaílt nun ber O Moharrem bei SatyreS a-f-l = A ber Hedschra auf 
ben ď*™ Sag trn Sa^re a' n. <S&r.; fo ift Aa = AA, unb na# §. 219, (366) 
A ď = A s — Ad, 
bafcer (366) Aď = 354AA — 365Aa' + A(e + e) — Ae'. 
di tfí aber nad̂  §. 210, (342) unb (343), 
n , 11(« + D + * 11A-M. 
e + e _ ^ - = * - 3 5 - ' 
foígítd̂  f wenn man ficfc mtt etner fcier jureiĉ enben Jínnafceruníi begníigt, 
A ( e + £ ) = H A A unb A e ' = - f A*', 
220. 3ettred;nun9 ber líxaUx ober SJlofyammebaner. 457 
£>abur$ wirb naftě 
Aď = 354^AA - 365^-Aa^ 2 1 2 6 2 A A 6 ; 2 1 9 1 5 A a / , 
mitf)íti Aď = 0, wenn 2l262AA = 2l915Aa' u n b ^ ' = | j | ^ -
gůr bie SíafcmingéttWttye bíefeé 33erf)ařtniřfeé ftnbet man 
1 32 1 i 3 I 1 
21915:21262:653:356 : 287 : 79 : 50 : 29:21, u.f f. 
r A a' _1_ 32 33 65 228 293 521 
'° A A ~ " 1 ' 33 ' 3Í' 67 ' 235 ' 302 ' 537 y 
©ofort faííen bie arabifcften ^afrranfcinge naftě auf eíneríei 90?onatétage 
nacft 33, 65, 228, 293, 521 juíianífcften Saftren, 
ober nacft 34, 67, 235, 302, 537 arabifc^en Saftren. 
£>ie ©feicftung (366) anberé umftaítenb ftnbet man 
Aď = S 5 l ( A A - A a ' - ^ = - ) + A C c + 8 ) - A e ' - * 4 ^ : ' 
©oíí bemnacft baé Síeujaftr ber 99?oftammebaner naftě auf benfeíben Sag 
ím cftrifííicften Î aftre faííen, alfo Aď feftr číein fein, fo miif, 
(367) A A = A a f + ^ , A a / 
35i 
foígíicft Aď = A(e + O — Ae' — *~^ werben. 




KS • > llAA. . 
A(e + s; = -f-=5---|-i(i, 
mcnn man jur 2(ĎEurjung 
11A A. 1 l M - ' i 
(368) *> = <[* 3° t o ' 3° =°> í fa 
(Šben fo iff A« '=A-f - r - = -f 5 <f—, 
unb im Safcre a' nad; £ftt\ (mfc man 
i — - f - ^ — i ^ P ~ jufianifcfte ©cftaíttage, 
bafter ift 
A , M a' A a' »' — 1 
(369) A e ' = i + < f ^ — L = ^ . + < f - J L _ — * _ , 
ipierauč foígt bemnacft 
. . „ - . A ,i . 11AA A • H A a ' 
(370) Aď = n + *-ao- - Aeř - * w • 
3ft jcner ďte Sag beč Saftreá a' n. Sftr. ber ttť? £ag im mte» konáte, 
unb anbert ftcft biefer 9D?onat, bet bem Uebergange auf bač 3<$r a'-f-Aa' 
n. Gftr. nic^tf fo ftnbet man ani ber ©íeicftung (84) in §. 52 
(371) A t = A d ' ~ ^ p Ai. 
a '4-Aa' a' , ay 
unb f>ieri» i(t Ai = <f r ;= — 1,0,1, 
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25efonbere g á í í e . 
1) 3(1 A a ' = l , fo tft autí? AA = 1, 
" ^ 3 Ď T — 
= ber 2ínja$íber <2#aíttage be$ mofcanu 3a$re$ A, A e ' = i , 
bafcer Aď=yj — i —11 = — (11+i — n) 
uub A t = - ( l l + i + ^ ^ A i - n ) -
@omit fcat man fůr m < 3, At = — (11 + i — *0 
unb fůr 1 ^ 3 , A t = — ( U + i + A i — n ) . 
SSê eid̂ net nun j bie 3<*$í ber juiťantfd̂ en ©cftaíttage, bie tn bač mo^am-
mebanif$e3a&rAober jrcifcfren bie Oten Moharrem ber na$ einanber foígenben 
Safcre A unb A + l fatlen, fo ift 
j = i + ^ I ^ . Ai, nemíic^ j = i fůr m < 3 
unb j = i + A i fůr m ^ 3 ; 
ba&er A t = — ( 1 1 + j — r t f o b e r — A t = l l + j — n . 
gůr bie @c£afttage n = O, 0 ; 1, 1 
unb j = 1, Oj 1, O 
er^aít man ba$er Surůcřweic&ung — A t = l 2 , 1 1 ; 11 , 10. 
9Son einem %a1)ve i^m anberen rceicfjt bemnacjj baé arabifc&e Sfteujatyr 
gercityítlid[> um 11 , juroeilen aber aud^ um 12 oberlOSage jurůcř, je nad^bem 
in baž SnteroaH Don biefem arabifc^en 2>afcre ein juíianifcfjer ober ein arabifcjjer 
©c&afttag a í f e in faflt. 
2) gůr Aa' = 33 fmbet man AA = 33+1 = 34, 
*!=•? 3 0 — = ° » 1 -
Ae'=i-f-8, Ai'=rt-\-í2— i — 8 — 9=»j — i — 5 
A t = - 5 - ( i - f - ^ § - 9 A i ) + », = - 4 , - 5 , - 6 . 
9iac& 33 4>riftfi$en ober 34 mo&ammebatitfdjen Safcren roei$t ba$ mojjam--
mebonif^e SHeujafcr um 4, 5 ober 6 Sagc jurůcř. 
3) 3u Aa' = 65 finbet (td̂  AA = 65 + 2 = 67, 
. „ , UA+4 
n=-f ^ , geroitynítc&er = 1 ofó O 
A e ' = i + 1 6 , Aď=»j+24 — i —16 — 7 = l-f-»i — i 
A t = l + » i — ( i + t ^ A i ) = l ober 2, feítner 0. 
220. Seitredjmmg ber Ttxábtx ober SJloljammebaner. 459 
9?ac^65d^nfHic^en ober67mo&ammebanif$en3a&ren~ríícřt ba$ mofyam-
mebantf<í>e Safcr um 1 ober 2 £age vor, juroeifen trifft e$ aber aue£ auf ben--
fefben 90?onatétag. 
4) Sfl Aa' = 228,fo ergibt | i$ AA = 228 + 7 = 235, 
_ 11A + 4 
y)=*f — , meiffená = O, feíten 1, 
A e ' = 5 7 5 A ď ^ y j + 8 6 — 5 7 — 3 0 = n — 1 , Ai = 0, 
Ai = AA'=n — 1, meiflené = — 1, feíten 0. 
5) gůr Aa' = 293 fínbet man AA = 293 + 9 = 302, 
30 
n=*f 30 j gen>o£níi$ 1, feíten O, 
Ae' = i + 73, Aď = r) + HO —i — 7 3 —37 = n—i, 
At = 7)— ( i + l " ^ A i ) , ttieiftené = 1, feítner O, 
fe&r feíten — 1. 
6) 3u A a ' = 5 2 1 ergibt ftĉ  AA = 52l + 16 = 537, 
w + ^i^t* 
30 
*)=•£ 3Q , faft immer 1, £o#ft feíten O, 
Ae'=i + 130, Ad/ = y )+l96 —i —130 —67 = yj —1 —i 
A t = - l + 7 , - ( i + ^ ^ A i ) , meiften* = 0, 
feítner = — 1, f>o# feíten = — 2. 
97ad^ 521 c^rifllic^en ober 537 mofcammebanifcjjen Safcren trifft bafcer 
baá mo^ammebanifc^e 9?eujaftr meiftenč rcieber auf benfeíben 9J?onatétag, 
iuweiíen nur rceicfct e$ um einen &ag, fcocfrft feíten aber um 2 Sage jurůcř. 
3 m neuen ober gr.egorianifcften ©tpíe beftefct bie angefů^rte 93orrůcFung 
beS mo^ammebanifc^en 9?eujafcrá nur, fo íange ber Safenberunterfcfueb ober bte 
93oreiíung k beé neuen Saíenberé t?or bem aíten unoeranbert bfeibt, fcnft růtft 
ba$ SWeuja^r no$ um bie SSergrofíerung Ak biefeé Saíenberunterfc^iebeé t>or. 
£>er frier foígenbe 2í6rij5 eineS 93erjei$niffeá Don ber befcfcriebenen Sin* 
ricfctung gi6t fůr bieSa&re n a $ G$r. son 1700 bič 1 9 6 1 ober fůr bie Satyre 
ber Hedschra t>on 1112 bič 1 3 8 1 bíe 9?ummer be$ 3$?ocf>entag$ unb baé 
g r e g o r t a t í t f d ^ e Saturn beč nuííten Moharrem, inbem bie Spočte ber 
Hedschra, gemafi bem ^eutigen ©ebraucfce berSWofyammebaner, auf ben 16 ^uli 
622 gefejt wirb. 
460 S5efonbere eí>ronoío<jtc. 7.2C6fd^nttř. 220 . 
Zafeí 1. $3řrjei4>ntfí mo&ammebanif4>er Sa&ranfánge. 
1] Stftbev 















| | 1126 
| | 1127 
| 1128* 
l| 1129 
I 1 1 3 1 * | 
| | 1132 
| 1133 

















































































































3- n. E&r. | 









































































































































































































1759 | | 
1760* 1 
1761 | | 
1762 j | 
1763 | | 
1764* 1 
1765 | | 
1766 | | 
1767 | | 





1773 | | 
1774 8 
1775 ' | | 
1776* | 
1777 !| 
1778 | | 
1779 | | 
1780* | 
» | | 
1781 l| 











| | 1205* 
1 1206 













| | 1220 
I 1221* 
| | 1222 
1 1223 











| | 1235* 
1 1236 
| | 1237* 
| 1238 
| | 1239 
1 1240* 
| 1241 




























































































































































































































































































[ 3. n. 6$t. | | 





















1851 | | 
1852* | | 
1853 1 


















1872* | | 
1873 | 
1874 





















































































































































































































































































































































































220. Settrecfymmg ber tfrater ober SĎloljammebaner. 463 
í a f e í 2. 
Sufammenjlelluttá ber mofyammebcmtfcfyen SJlonatanfonge. 
K 5 l i *> 
9 « II •c II o 
II o 
11 I3an. 











l i l 
|i21 
| | lSuni 
| | l l 
1,21 
1 lSult 
l i l 
121 
1 ltfug. 
l i l i 
121 
I l@ep. 
l i l 
1 21 
| | lDct. 
l i l 
21 
| | l9tot>. 
| l l 
l i 2 1 





























































































































































































































































































































































































































** I •= 1 u II « i •a 1 « 1 
A II 





12 * | 
23 * | 
23an.* 1 
12 * l 





12 * I 
22 * | 
17ípr.*I 
11 * | 
22 * | 
22Jlai* 1 
12 • ! 
22 *\i 
13um*!| 
11 * j | 
22 * | 
2 3 u « * | | 
12 * | 
23 * | 
22Cug.*| 
12 * | 
22 * | 
l © e p , * | 
11 *l 22 * l
2 D c t . * | 
12 * | 
22 * I 
19to».*| 
11 * | 
Sn d^rfftlid^en ©dEjaltiatyren gilt jlatt ict>e8 mít einem * fcejetd^neíen Sage§ 
i ber ndcfyjí ^ň^ere. 
464 íBefonbere G&ronologie. 7. 2íbfd^niít. 221* 
B. SSon ben k r a b e m gebraudjte frcmbc 3eitrecfynungen 
nad) bcm ©onnenlaufe* 
221. 
2(íé bie Tíraber ifcre ©renien ůberfc^reitenb mit gebiíbeteren 936ířern in 
a3erii^rung ramen unb aílmaíig feíbfl ju einer ftofyeren bůrgerlidjjen unb 
wiffenfd^aftíic^en Sntwicfíung geíangten, roaren jíe balb genotfcigt, neben 
ií;rem,roanbeíbaren SERonbja&re eine fefte, nacfj ber ©onne geregeíte, 3eitrecf>* 
nung ju gebrauc^en. @ie naftmen bafter ba$ julianifcíje 3a£r in ben beiben 
im Oriente gebrauc^íic^en gormen, ber fprifc^en unb aíe.ranbrinifc^en, an, 
1. @ 9 r i f ^ - - j u l i a n i f c ^ e S a f c r f o r m bei ben K r a b e m . 
23ei ben 2írabern íauten bie fprifd^en 9)?onate — schuhňr e l - r ů m , 
SOřonate b e r S t o m e r — unb ftnb ben romiftyen paralleí wie foígt: 
<2>pro*<Jra6íf$e 
SRonate. 
1 ) Tischrtn e l - e w w e l 
2 ) Tisctarin el-achir 
3 ) Kanun e l - ewwel 
4) Kanun el-achir 
5) Schebat 
6) Adar ober Adsar 
7 ) Nisan 
8) Ijar ober Ajar 
9 ) Haziran 
1 0 ) Tamuz 
1 1 ) Ahb 



































151 + i 
182 + i 
212 + i 
243 + i 
273 + i 
304 + i 
335 + i 
Ser ^paralleítémuj ber SDíonate befte&t jebocft nur nac& bem aíten ober 
julianif$en$afenber,ber neue ober gregorianifc&e ijt ben9)?orgeníanbem fremb. 
2. 2((eranbrtnifc$e Sa&rform bei ben ?írabern. 
£)ie ÍWamen ber SSWonate, weíd&e bie 2íraber Don ben, burcfr fie unter* 
jod&ten, neueren 2íegtjptern, ben Sopten — kebt — annabmen unb roeíc&e 
jíe schuhůr el-kebt nennen, nwben t>on tynen auf foígenbe SBBeife entftellt. 












































































el schehr el-saghtr, ben ífeinen 90?onař. 
222. 
grembe 3íeren 6ei ben 2íra6ern. 
Sugíeic^ mít ben SJřonaten ber ©prer t>er&inben bie 2íra6er bie J^auptare 
berfeíben, bie feíeufíbífc^e, weíĉ e fte tarich el-rum, romifcfje 2íere, 
ober tarich Iskender, 2íere HUpanbev^ů, ober tarich dsi '1-karnain, 
2íere beá 3weigef)ornten nennen. £>ie aíe,ranbrínifcíjen Safjre jctyíen 
fie ferner, gíeíc£ ben Sopten, nad) ber biocíetíanifc^en 2íere, weícfje 
fte tarich el-kebt, 2íere ber ^ o p t e n , ober tarich dikletjanus, ?íere 
beč íĎiocfe t ian , nennen. 
C. B e t t r e d ^ n u n g ber S&ttrten. 
223* 
2>n ber tůrčtfcfjen £eitred)n\mQ fyat man e&en fo rotě in ber araSífcÎ en, 
mít ber fte im SBefentíicíjen Doííig u6erein(iímmt, ben 53o(NEaíenber \>on 
bem ber ©eíníbeteren jit ttnterfc^eíben, roelcíje níef)t 6íoS bie Seitrec^nttng ber 
ara&ifĉ en 2íftronomett nad) bem SCftonbíattfe, fonbern au$ bie erientalifc(?* 
ĉ riflíiĉ e na$ bem ©onneníattfe angeorbnete gebrauc^en. 
S e n Sag fangen bie Sťírfen gíeídfjfaílč 6et bem Untergange ber ©onne 
an ttnb t̂ eiíen ifyn, na$ europaifdfjer SBeífe, in 24 ©tunben, bie fte ín jroet 
2í6fajen 6i$ je 12 jcí̂ íen unb burdf) 3ufai ber perfifcfjen, SBorter scheb, 
O^acfjt, unb rus, &ag, unterfc^eibetn 
80 
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i 
S i c 5£Bocfce ge6raucf>en fťe, wie bic 3uben unb g&riften, unb ge&en 










onbjafcr ber Sůrřen ifi j 































































jnbjafcre ja&íen fte, eben fo n>ie alle 30?oáfemen, na<$ ber 
Hedschra, ber 2íere Don 9Jío^ammeb'i gfuc^t. 
224. 
£ ) a é ( S o n n e n j a & r entfefcnten bie Žtírfen t)on ben orientalífc&en 
<£&riften. 3&re ©onnenmonate ftnb ben iuííantfc^- romifc^cn ober $rifUi$en 
ganj parallel geftellt, nur fangen jíe ba$ Safrr, wrnůnftiger ali ^ir , tnit 
bem SWarj an, bamit tynen ber ©c^aíttag an baé Snbe be$ Safcreé falle, 
3&r ©cjjaítjafcr enbigt fi# bemnacfj am 29 ge&ruar be$ juíiam'f$en ©cfjaít* 
jaftreč. 
£>ie tůrfifc&en 91 amen ber © o r t n e n m o n a t e jinb t&eiíí ben roml* 
fc&en t£eií$ ben fprifc&en nac^ge&iíbet, unb íauten wie fofgt: 
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Sůrfifcjje 
(Sonnenmonate. 
1) Azer ober Mart 
2) Nissan 
8) Ajar ober Maís 
4) Hasiran 
5) Timus 

















































S i e ©onnenja&re ja&len jíe nttr in bem 93erče&r mít ben (E&ri--
(len naá) ber bton9ftf$«$rifUi$en 2fere feit Gtyri|ti ©eburt, fonft bejeic&nen 
fte feíbe burcfc 3fngabe berjenigen Safrre ber Hedschra, in benen fte anfangen. 
3&re (Sc^riftfíeHer bebienen ftc£ aucf) juweiíen ber feíeufibifcfjen 2íere — 
tarichi iskienderi rumi. 
D. geji-- u n b S a f l t a g e ber SDioíjammebatter. 
225* 
3Me t)orjůgíic£ften unter ben mo&ammebanif$en geft* unb Safřtagen, 
n>ef#e burc^ge^enbž an bejttmmten Sttonatátagen fcaften, jínb foígenbe: 
M o h a r r e m . 
1. Síeuja&rétag. 
10. Aschura ober ©ebac&tnip ber Srmorbung Jpufíeiná, eineč per|tf$en 
3man$* (£)iefe$ gefl bauert in 9>erjten 10 SageO 
16. Serufaíem roirb jur Kibla erfíárt. 
S a f e r. 
29. Srompetenfeft ober geft ber SCBcíten. 
R e b i e l - e w w e l . 
8. SKebina wirb jur 9teftbeni erflart. 
11. Jpeiíige JWaĉ t. 
12. ©eburt SOío&ammeb .̂ 
23. Sobežtag SWo^ammebU 
80 • 
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D s c h u m a d i e l - e w w e l . 
8. líff é ©eburtétag. 
15. W S ©rerbetag. 
20. Sroberung Sonftantinopeíé burcft 95ío$ammeb II. (1453 n. Qtyr.) 
D s c h u m a d i e 1 - a c h i r. 
1 . ©abrieí erfd^eint bem $>ropfreten. 
9. ©eburtátag beé Sbubeřer, beá fiebenten Smané. 
2(h ©ebuttátag gatlmďí/bcr Socftfer Sttofcammeb^. 
R e d s c h e b . 
1. 23au ber 2írcfce 97oa'í. 
4. 9?acfct ber ©e&eimnifíe. 
28. 9D?o&ammeb erfcaít baé 9řrop£etent$um. 
29. Sftaĉ t ber £imme(fa£rt. 
S c h a b a n . 
3. ©eburtátag Jpugeírťá. 
15. 9íac()t ber g>růfung, wo ber Soran oom £immeí íam unb oon ben 
(řngeín bie Sfcaten ber 90?enfc£en in baí gro|5e S3ud̂  ber SBeíten oer* 
jeic&net werben. 
16. SWeřča rcirb jur Rac&a erříart. 
R a m a d a n . 
íDiefen ganjen 9)?onat nrirb am £age gefaftet. 
8. £>aé 23udj, roelc&eá Tíbrafcam empfing, fteigt oom £immef nieber. 
4. Ser Soran nrirb ber 5S5eft gefanbt. 
7. 2Die Sora (5 S3ů$er SWofiá) fteigt oom Jpimmeí $erab. 
18. S)aí SoangeíiumSefu nrirb ber SGBeít gefanbt. 
27. STíad̂ t ber 2ítlma$t, roo bem $>rop£eten bie erfte Dffenbarung }it S$eií 
wurbe. SSBunber ber 9)?onbfpaítung. 
29. Srauertag rcegen ber 9?ieberíage oor SGBien unter &ava SWuftap^a. 
(11 @ept. 1683.) 
S c h e w w a l . 
* I ©rojjer 23eiram, ober (Enbe ber ga|ten beá Ramadan, \>ai gropte 
g* J gefl ber Sflrřen. 
7. Sobeátagbeá £amfa, eineá fflíartpťeré* 
16. ©ebac&tnijUag ber ®c£la$t bei Ofcub, bie 2)ío$ammeb feínem etgenert 
©tamme lieferte. 
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D s u ' 1 - k a d e . . 
1. 5D?ofeS »crfprad&, 30 £age $u fafien. 
4. Die <3ie6enf$íáfer gingen in tyre £ofcíe« 
5. 2í6ra^am 6aut bie Saa6a. 
7. £>urcf>jug beč SRofeS bur# t>en 9?ií. 
D s u ' 1 - h e d s c h e . 
8. Dffenbarung; ber Spropfcefc ^ort baá erfte 9Q?aí bie ®timme ©otte$. 
10. Dpfertag. Ser fíeine 23eiram. gaílt er auf einen §reitag—Dschuma—, 
jo fceifít er hadschal ekber, ber allergrofHe. 
18. geft beá £e i#eé , an mlfyem 3Mo$ammeb baé ^aíifat an 2ííi a&trat. 
(SEBirb nur t>on ben ^erfern gefeiert;.) 
22. griebenífeji. 
25. 3urůcřga6e \>on 2ffPí Sting an eitjen 2frmen. 
2fufier biefen geften, ju benen nocft eine grofíe tfnjafcf říeinerer gefcort, 
geften ber 13., 14. unb 15. Sag jebeč SDíonateS aí$ gfůcříicfce S a g e ; 
unb fammtíic^e greitage — Dschuma —- nwben, n>íe &ei un$ bie @onntage, 
gefeiert. 
